The Molonglo reference catalog/1 Jansky radio source survey. I. Radio galaxy identifications by McCarthy, Patrick J. et al.
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